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ABSTRAK 
Penelitian ini menguji speed of adjustment dari masing-masing perusahaan serta 
pengaruh dari karakteristik perusahaan dan life cycle terhadap speed of adjustment 
pada masing-masing perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada periode penelitian 2014-2017 dengan menggunakan sampel sejumlah 80 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda untuk 
menguji hipotesis yang telah dibangun. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak berada pada 
posisi yang optimal. Size dan Distance berpengaruh terhadap speed of adjustment 
perusahaan, sedangkan  profitabilitas, growth, tangibility, non debt tax shield dan 
life cycle tidak berpengaruh terhadap speed of adjustment perusahaan. 
Kata Kunci: Speed of Adjustment, Leverage, Karakteristik Perusahaan, Distance, 
Profitabilitas, Size, Growth, Tangibility, Non Debt Tax Shield, Life Cycle 
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ABSTRACT 
This study tested the speed of adjustment of each company as well as the influence 
of firm’s characteristics and the life cycle on speed of adjustment in each 
manufacturing company listed on Indonesia Stock Exchange in the 2014-2017 
research period using a sample of 80 companies. This study uses multiple linear 
regression methods to test the hypotheses that have been built. The results of this 
study indicate that manufacturing companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange are not in an optimal position. Size and Distance affect the company’s 
speed of adjustment, while probability, growth, tangibility, non debt tax shield and 
life cycle do not affect the company’s speed of adjustment. 
Keyword: Speed of Adjustment, Leverage, Firm’s Characteristics, Distance, 
Profitability, Size, Growth, Tangibility, Non Debt Tax Shield, Life Cycle 
 
 
 
  
 
